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Полєтаєв С.В.  14 МБАІ 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
valeriia.panina@tsatu.edu.ua 
 
Постановка проблеми. Технологічне обладнання, яке використовується на 
тваринницьких фермах повинно забезпечувати безперервність і ритмічність технологічного 
процесу, відсутність стресів у тварин. Це досягається високою надійністю технічних рішень, 
безвідмовністю і зносостійкістю обладнання, також не менш важливим параметром є 
ремонтопридатність цього обладнання [1]. 
Мета статті. Оптимізація технологічного процеса ремонту універсального 
кормораздавача КУТ-3,0А. 
Основні матеріали дослідження. Сітьове планування передбачає визначення змісту 
робіт по робочих місцях, їх тривалість і взаємозв'язок, а також встановлює тривалість циклу 
ремонту машини  ТФ шляхом побудови графоаналітичної моделі. 
Сітьові графіки дають можливість легше аналізувати правильність кооперації або 
організації виробничих процесів, контролювати хід їх виконання, виявляти недоліки і 
сучасно їх ліквідувати, перерозподіляючи матеріальні і трудові ресурси підприємства.  
Використання сітьового моделювання при аналізі дає можливість сконцентрувати дії 
виконавця на найбільш важливих моментах технологічного процесу. 
 
Рисунок 1  – Сітьовий графік ремонту універсального кормораздавача 
 КУТ- 3,0А 
 
Критичний шлях– безперервна послідовність операцій (робіт) від нульової події до 
кінцевої, яка потребує максимального часу:
  
                      
.год34,32167,193,186,1042,375,057,146,756,12,192,0t кр   
Висновки.  Для оптимізації технологічного процесу ремонту  техніки тваринницьких ферм 
був побудован сітьовий графік технологічного процесу ремонту КУТ-3,0А. За його 
допомогою визначений критичний час виконання відповідних технологічних процесів, що 
склав 32,34 год. Завдяки оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту 
універсального кормораздавача КУТ-3,0А можливо скоротити час перебування до 20,76 год. 
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